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1. Introducción1 
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2. Objetivos y método 
 
 
 
2.1. Muestra y unidad de análisis 
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Tabla 1. Corpus para el análisis de contenido 
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2.2. Criterios de codificación 
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2.3. Codificación y fiabilidad 
3. Resultados 
3.1. El periodismo en la investigación española sobre comunicación 
Gráfico 1. Evolución de los ámbitos mediáticos o profesionales objeto de estudio en la 
investigación española sobre comunicación 
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3.2. Los ámbitos periodísticos de interés para la investigación 
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Tabla 2. Ámbitos periodísticos objeto de estudio (1990-2014) 
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Gráfico 2. Evolución de los ámbitos periodísticos objeto de estudio 
 
3.3. Los objetos de estudio específicos en la investigación periodística 
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Gráfico 3. Objetos de estudio específicos (1990-2014) 
Gráfico 4. Evolución de los objetos de estudio específicos 
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3.4. Modalidades de investigación en los estudios sobre periodismo 
Gráfico 5. Evolución de los tipos de investigación 
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Gráfico 6. Técnicas empíricas de investigación (1990-2014) 
4. Discusión y conclusiones 
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